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ABSTRACT 
 
Profitability is used to be a benchmark for how companies generate profits from 
the company's operations. The main goal of the company is to get the maximum 
possible profit. The higher profit obtained by the company reflects the 
effectiveness of the company in carrying out its operational activities so that it 
can increase profits optimally. This research discusses working capital, cash 
turnover, receivable turnover, and inventory turnover to profitability by using 
manufacturing companies listed on the ISE in 2013-2017. Samples taken based 
on certain criteria or purposive sampling. Based on the criteria used, the 
samples received were 51 manufacturing companies which were accepted on the 
Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The analysis technique used are 
descriptive analysis, simple linear regression analysis, multiple linear 
regression analysis with working capital turnover, cash turnover, receivable 
turnover, and inventory turnover as independent variables, and profitability as 
the dependent variable. The results of this research indicate that working capital 
turnover does not show a significant positive effect on profitability. 
Furthermore, cash turnover, receivable turnover, and inventory turnover are 
significant effect on profitability. Receivable turnover has a significant positive 
effect on profitability, while cash turnover and inventory turnover does not a 
significant positive effect on profitability. 
 
Keyword: Working Capital Turnover, Cash Turnover, Receivable Turnover, 
Inventory Turnover, and Profitability. 
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ABSTRAK 
 
Profitabilitas digunakan untuk menjadi tolak ukur bagaimana perusahaan dalam 
menghasilkan profit dari kegiatan operasional perusahaan. Tujuan utama dari 
perusahaan adalah untuk mendapatkan profit yang semaksimal mungkin. 
Semakin tinggi profit yang diperoleh perusahaan mencerminkan efektifnya 
perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehingga mampu 
meningkatkan laba secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh perputaran modal kerja, perputaran kas, perputaran piutang, dan 
perputaran persediaan terhadap profitabilitas dengan menggunakan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Sampel yang diambil 
berdasarkan kriteria tertentu atau purposive sampling. Berdasarkan pada kriteria 
yang digunakan, sampel yang diterima sebanyak 51 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis  deskriptif, analisis regresi linier sederhana, analisis 
regresi linier berganda dengan perputaran modal kerja, perputaran kas, 
perputaran piutang, dan perputaran persediaan sebagai variabel independen, dan 
profitabilitas sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perputaran modal kerja tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 
profitabilitas. Selanjutnya perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 
persediaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
Perputaran piutang berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, 
sedangkan perputaran kas dan perputaran persediaan secara parsial  tidak 
berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 
 
Kata kunci: Perputaran Modal Kerja, Perputaran Kas, Perputaran Piutang, 
Perputaran Persediaan, dan Profitabilitas. 
